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УДК: 633.5621.6 
 
АШУРОВ М., САЪДИНОВА Ф., САФАРАЛИЕВА Л., РУЗИҚУЛОВ А., СИДДИҚОВ Н.   
 
ҒЎЗА ЕТИШТИРИШДА УРУҒЛИКНИ ЭКИШ, УРУҒЛИКНИНГ ДАЛА 
УНУВЧАНЛИГИ ВА УЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ МУАММОЛАР. 
 
Мақолада ғўза навлари уруғлигини етиштирувчи хўжаликлардан бирида бугунги кунда 
амалиѐтда фойдаланилаѐтган чигит экиш технологияси, экиш сифати, ягоналаш ва сарфланаѐтган 
уруғлик самараси бўйича йиғилган маълумотлар муҳокама қилинади.  
Дала кузатувлари натижаларида чигит экиш технологиясида чигитни тупроқнинг табиий 
намлигига ундириб олиш имконияти борлиги ва ундан фойдаланиш, қаторга экилаѐтган чигит 
тартибсизлиги натижада ягона талаблиги ва ягоналашнинг сифатсиз амалга ошириши, ундириб 
олинган ўсимталарнинг ярмидан кўпи (57,3%) ягона натижасида йўқотилиши кўрсатиб ўтилади. 
Сифатли экиш, чигитни табиий тупроқ намлигига ундириб олиш ва ягоналашдан воз кечишни 
таъминлаб берадиган инновацион технологияси устида илмий иш олиб бориш вақти келганлиги 
ҳақида ҳулоса берилади. 
Калит сўзлар: инновация, технология, иқтисодиёт, гектар, техника, борона, сеялка. 
 
КИРИШ 
“Иқтисодиѐт тармоқлари ва соҳаларига инновацияларни жорий этиш механизмларини 
такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисидаги” Ўзбекистон республикаси 
президентининг қарорида (№ ПҚ-3698, 7 май 2018 й.) жумладан инновацион ривожланиш ва новаторлик 
ғояларини ҳар томонлама қўллаб қувватланиши учун чора-тадбирлар режалаш-тирилган. 
Ғўза етиштиришда баҳорги об-ҳаво инжиқлиги, касаллик ва ҳашаротлар зарари натижасидаги 
йўқотишларнинг олдини олиш учун ҳукм сураѐтган технологияларда ҳар бир гектар ерга,баъзида 80 кг ва 
ундан ҳам кўпроқ ғўза уруғлик чигити сарфланади (Турсунов Р., Файзуллаев У., 1988). 
Экишни мукаммаллаштириш хамда сарфланадиган чигит миқдорини иқтисод қилиш учун олимлар 
томонидан жуда кўп изланишлар олиб борилиб техникалар ривожлантирилган ва фойдали усуллар 
амалиѐтга тавсия этилган. 
А.Ҳасанов (1991) тупроқнинг шамол эрозияси кутиладиган худудида экишни 25-30см лик ариқчали 
тупроқнинг кўтармаларига амалга оширган. Экиш олдидан бу кўтармалар бороналанган. Об-хавонинг қулай 
мухлати кузатилиши билан экиш аниқ уялаб экиш сеялкалари билан 90см лик ариқлар кенглигида амалга 
оширилган. Экиш меъѐри гектарига 22-25кг ни ташкил этган. Экиш ортидан ҳамма участкалар суғорилган. 
Суғоришда, сув баландлиги кўтармаларнинг учдан икки қисмини ташкил этишига алоҳида эътибор 
қаратилган. Ушбу экиш усулида ўсимталарнинг тез ва бир хил қалинликда олинишига эришилган. 
Ҳосилдорлик хўжалик-ларнинг ички фарқланишларига боғлиқ холда белгиланган 20-25 ц\га ўрнига 25-
31ц\га ларни ташкил этган.     
Бошқа бир изланиш, экиш вақтида плѐнка ишлатилиши. Бунинг натижасида сарфланадиган уруғлик 
чигитни гектарига 30 килограммгача иқдисод қилиб қолиши кўрсатиб берилган (Ашуров М., ва бошқ., 
2006).  
Лекин, юқоридаги чигит экиш усулларида экиш билан боғлиқ ташкилий сарф ҳаражатлар ошиб кетиб 
кўпчилик холларда деҳқонлар бу амаллардан воз кечишди. 
Баҳорги чигит экиш даврида 3, 4 ва 10 кунлар оралиғида хаво ҳароратининг пасайиши ва ѐмғир ѐғиши 
натижасида тупроқ ҳароратининг пасайиши ва зичлигининг ортиши кузатилади. Натижада, тупроқ ҳолати 
чигит экиш учун етарлича тайѐрланганлигига қарамасдан тезда ѐмонлашади, зарарли микроорганизмлар 
фаолияти тезлашади. Экилган чигитнинг ривожи секинлашиб зарарланади, кўп қисми нобуд бўлади ѐки 
нимжон ва кам кўчатлар олинади.  
Уруғлик чигит тупроқ зараркунандаларига қарши дориланади. Дориланган уруғлик экишдан олдин 
ивитилса, ивитиш жараѐнида дори ювилиб кетади ва тупроқ зараркунандаларига ҳимояси камаяди. С-6524 
навининг М. Ашуров ва бошқалар тажрибасида (2003), уруғлиги намланиб экилган 2000 ҳосил йилида 
уруғликнинг дала унувчанлиги 69.3 % ни, намланмай қуруқ экилган 2001 ва 2002 йиллари эса 86,4 ва 88,0 % 
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ларни ташкил этган. Тажриба даласида униб чиққан ўсимталаридаги касалланиш  холатлари кузатилганда 
эса, бу йиллар бўйича:униб чиққан ўсимталарнинг, юқоридаги-ларга муофиқ холларда:27,1; 14,7; 20,1 % 
ларида эрта баҳорда учрайдиган касалликлар билан зарарланганлиги аниқланган. Кўриниб турибдики, 
намланган уруғликларда дориланганига қарамасдан экишдан олдинги ивитиш натижасида унувчанлик ва 
касалликларга чидамлиги қуруқ экилиб тупроқнинг табиий намлигига ундириб олинган чигитларга нисбатан 
камаяди. 
Бу холатларни енгиш учун деҳқонлар меъѐридан кўпроқ чигит экишга мажбур бўлишади. Олинган 
ортиқча кўчатлар ягоналаш билан сийраклантирилади. Ягоналашда касалланган ва нимжон ўсимталар олиб 
ташланиши таълаб этилади. Акс холда фойдадан холи бўлиб, ортиқча уруғлик сарфланган бўлади, холос.    
Маълумки, ҳар бир экиннинг уруғлиги тупроққа қадалганида маълум бир қисмининг нобуд бўлиши 
эътиборга олинади. Австралия пахтачилиги амалиѐтида ғўза қаторларининг ҳар бир метрида ҳосил етилиш 
даврида 10 та соғлом ўсимлик сони таъминланиши учун экиш вақтида 16 тадан чигит тупроққа қадалар экан 
(Australian Government. 2008). 
Юқоридаги маълумотларни селекция ва уруғчилик нуктаи назаридан таҳлил этадиган бўлсак, 
сарфланадиган ортиқча чигитнинг иқдисодига эришиш учун навлар чигитининг табиий унувчанлик 
ирсиятини янада ошириш керак бўлади.  Чунки чигитнинг унувчанлиги баҳорда кутиладиган ҳаво ва тупроқ 
шароитларига қанчалик мос бўлиши билан ҳам уруғлик сарфини маълум холатда камайтириб бера олган 
бўларди. Бунинг учун селекция ва уруғчиликда чигитнинг унувчанлигини ошириш йўналишида ҳам 
инновацион тажрибаларни ривожлантиришимиз керак.  
Республикамиз бўйича 2017 ҳосил йили учун  экишга 91.6  минг тонна сара чигит уруғлиги 
тайѐрланганлиги ҳақида маълумот берилган.  Экиш даврида бу чигит миқдорининг қанча қисми 
йўқотилишини тажриба натижасида аниқлаб бериш чигит сарфи иқтисодига эришишда инновацилон 
изланишларнинг  қанчалик аҳамиятлигини кўрсатиб беради.  
Тажриба учун, одатда агротехник тадбирлар яхшироқ таъминланадиган фермер уруғчилик 
хўжаликлардан бирини танлаш мақсадга мувофиқ бўлди. 
ТАЖРИБА ЎТКАЗИШ ЖОЙИ ВА УСЛУБИ 
Тошкент вилояти, Оққўрғон тумани, А. Навоий худуди Бурхон ф\х. билан илмий амалий хамкорлик 
ўрнатилиб, хўжаликнинг умумий 47 гектарлик икки даласида тажриба ўтказилди (расм 1). 
 
 
Расм 1. Хўжалик ғўза даласининг умумий кўриниши (5 апрель 2018 й.). 
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Хўжалик С-6524 ғўза навининг уруғлигини етказиб беришга режалаштирилган. Хўжалик агротехник 
тадбирларни амалга ошириш учун барча тур техникаларига эга. Даласи эрта баҳорда вилоятда қабул 
қилинган агротехник тадбирлар асосида экиш учун тайѐрлаб қўйилган. 
Хўжаликнинг даласи икки қисмдан иборат бўлиб, биринчи далани шартли холатда ишлаб чиқариш 
майдони, иккинчи қисмини тажриба майдони деб номладик (расм 1). Ҳар иккала дала ўзаро қўшни бўлиб, 
ҳар бири 24 гектардан иборат. 
Уруғлик чигит туксизлантирилиб, махсус кимѐвий препаратда тупроқ зараркунандаларига қарши 
ишлов берилган. Қуруқ чигитни экиш бир кунда: ишлаб чиқариш майдонида 5 апрелда, тажриба 
майдонида 10 апрелда амалга оширилди. 
Чигит экиш аниқ уялаб  экувчи сеялка (расмлар 2,3), доимий мукаммаллаштирилиб ишлаб чиқаришда 
фойдаланилаѐтган СЧХ-4А сеялка-ларидан бирида амалга оширилди. Қатор кенглиги 0.9 м. 
Сеялкаларнинг қатор уяларига ташлаѐтган чигитлар тартиби аниқланди. Бунинг учунтажриба 
майдонининг диагонали бўйича ажратилган 10 та 11.1м лик намуна майдонларининг 1 метрлик 
қисмларидаги  (расмлар 4,5) уяларни сеялка ортидан очиб, амалда ташланган уруғлар сони саналиб, 
уларнинг жойлашиш тартиблари кузатилди. 
 
     
 
Расмлар 2 ва 3.   Хўжалик трактор бошқарувчиси Абдураимов Шуҳрат ва экиш ускунаси кузатувчиси 
Абдураҳманов Мирзаали акалар томонидан чигит экиш жараѐни тасвирлари 
 
Ҳар бир намуна жойи тезда, қайтадан ўз холатларида ѐпиб чиқилди. Бу 1 метрлик намуналар 
қисмлари келгусида уруғларнинг ривожланишини кузатиш ва унувчанлигини ҳисоблаш учун ҳар бири 
алоҳида-алоҳида таѐқчалар билан ажратиб қўйилди. 
Тажриба майдонидаги намуна қаторларида  экиш санаси ва уруғликларнинг ўсимталарни даврий 
санаш билан уруғликларнинг дала унувчанлиги ҳисобланиб, дала дафтарига қайд қилиб борилди. 
 
 
 
 
Расмлар 4 ва 5. Чигитларнинг уялардаги тартиби. 
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Ягонадан олдинги ўсимталар сони ва ягонадан кейин қаторда қолаѐтган ўсимталар сони, вегетация 
охирига келиб қаторда қолган ўсимликлар сони, ҳар бир ўсимликнинг тўплаган ҳосил элементлари ва  
ўртача ҳосилдорлиги кузатилиб дала дафтарига қайд қилинди. 
Ишлаб чиқариш майдонида диагонали бўйлаб учта тенг масофаларидаги, ҳар хил ўсимталар 
қалинликларига эга нуқталаридан 11.1м узунликдаги намуна қаторларини ажратиб олдик. Бу 
намуналардаги ўсимталар сони ягонагача ва ягонадан сўнг саналди (расмлар 6 ва 7). Деҳқонлар томонидан 
қилинган ягоналар кузатилди. Ҳар бир намуна қаторидан ягоналашда юлиб ташланаѐтган ўсимталар сони 
ҳам ҳисоблаб борилди (расм 7). Бу маълумот, намуналарда ва бутун дала бўйича униб чиққан барча 
ўсимталардан ягоналаш вақтида қанча қисми ѐки фоизи йўқолишини билиш учун керак бўлди. 
 
     
 
Расмлар 6,7.  Ягоналаш ва ягона натижасида йўқотилаѐтган ўсимталар. 
 
 
ОЛИНГАН НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ 
4 ва 5 расмлардан кўриниб турибдики, чигитлар уяларга тартибсиз: тўда, жуфтларда, якка ва чигитсиз 
очиқ жойлар ҳолатларида экилган. Бу албатта, униб чиққан ўсимталарнинг катор бўйлаб тартибсиз 
жойлашуви, жойларда ўсимталарнинг тўда бўлиб учраши ягона қилиш кераклигини  талаб этди (расмлар 8 
ва 9). Ягона қўл кучини талаб этиб, вақт ва ортиқча сарф ҳаражатга олиб келди. Ягона талаб этмайдиган 
якка ўсган ўсимталар доимо нимжон бўлиб, ривожланишдан орқада қолганлиги кузатилди (расм 9).  
 
          
 
Расмлар 8, 9. 1 метрлик намуна майдонларидаги ўсимталар. 
 
Жуфт ѐки тўда бўлиб чиққан ўсимталар яхшироқ ривожланган бўлиб, ягона қилувчи шахснинг қўлига 
одатда улар илинди. Минг афсуски, ягоналашда ўсимталар қаторидаги энг яхши ривожланган ўсимталар 
нобуд бўлишини кузатдик (расм 7). Ягона сифатини талаб қилиш, ягоналаш вақтининг узайиши билан 
боғлиқ бўлиб фермер томонидан ортиқча пул сарфлашини тақоза этади.  
Ишлаб чиқариш даласидаги ўсимталар 5 майда ягона қилинди. Намуналардаги ўсимталарнинг 
ягонагача миқдори, ягоналашда юлиб ташланган ўсимталар миқдори, қатордаги ягонадан қолган 
ўсимталар сони ва юлиб ташланган ҳамда қолган ўсимта сонларининг ягонагача бўлган миқдорига 
нисбатан фоиздаги миқдорлари 1-жадвалда келтирилади. 
Жадвал маълумотларига биноан, намуна майдонларида ягонагача 158 тадан 296 тагача 
ўсимталарининг униб чиққанлиги кўриниб турибди. Агарда, бу сонларни гектарга айлантирадиган бўлсак, 
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ишлаб чиқариш майдонимизнинг ҳар бир гектарида 158 мингтадан 296 минг тагача ўсимталар борлигини  
аниқлаймиз. Бу албатта, ҳар бир гектар ердаги ўсимталарнинг бир бирига нисбатан сонларидаги фарқлари 
140 минг, жуда катта аҳамиятликдаги фарқ. Ўртача, ҳар бир гектар ердаги ўсимталар сони 242.6 минг ҳам 
юқоридагидек фарқлардан холи эмас.  
Жадвал 1. 
Намуналар бўйича кўчатлар сони (ишлаб-чиқариш даласида). 
 
Намуна-
лар 
Қатордаги 
намуна 
майдони 
узунлиги, м. 
Ўсимталар сони 
Ягонадан 
кейинги 
ўсимталар 
сони, дона 
Юлиб ташланган 
ўсимликлар, % 
да. 
Ягонадан 
қолган 
ўсимликлар, % 
да. 
Ягонагача, дона 
Юлиб 
ташланган 
ўсимталар 
сони, дона 
1 11.1 296 184 112 62,1 37,8 
2 11.1. 274 176 98 64,2 35,8 
3 11.1 158 85 73 53,8 46,2 
Жами: 728 445 283 61,1 119,8 
Ўртача: 242,6 148,3 94,3 61,1 39,9 
 
Ягонада 1, 2 ва 3 намуна қатори узунликларида юлиб ташланган ўсимликлар сонлари 184, 176 ва 85 
доналарни ташкил этди. Кўриниб турибдики, намуна майдонида ягонагача ўсимталар сони қанча кўп бўлса, 
шунча кўп сонли ўсимта ягонада юлиб ташланиши кутилади. Ўртачаларни таққослайдиган бўлсак, 242,6 
донадан 148,3 донаси юлиб ташланишини кузатамиз. Агар фоизларда таққослайдиган бўлсак: юлиб 
ташланадиган ўсимталар сони ягонагача далада бор ўсимталарнинг 61,1% ини, қолдириладиган ўсимталар 
сони эса – икки марта кам, яъни 38,9% ни ташкил этмоқда. 
Экилган чигитларнинг ривожланиш тезлиги, маълум вақт ичида униб чиққан ўсимталар миқдори ва 
чигитларнинг дала унувчанлиги кўрсатгичларини, иккинчи, тажриба майдонимиздан йиғган 
маълумотларимизнинг натижаларидан яққол кўра оламиз (жадвал 2). 
10 та намуналардаги тупроққа қадалган чигитлар сонлар миқдорларидан биз даланинг ҳар бир метрида 
ўртача 18,2 донадан эканлигини аниқлаймиз. Бунда ўзгарувчанлик 9 тадан, 29 тагача эканлигини жадвалдаги 
тажриба маълумотлари кўрсатиб турмоқда. Бу яна бир бора тупроққа қадалаѐтган чигитлар сони ва 
тартиблари орасида жуда катта салбий натижаларга олиб келувчи фарқлар борлигидан далолат берди. 
Тупроқнинг табиий намлигига 10 апрелда қадалган қуруқ дориланган уруғлик чигитлар 20 кун 
мобайнида ривожланиб униб чиқди. Бу даврда ѐғингарчилик ва баҳор хаво ҳароратининг кескин ўзгариши 
кузатилмади. Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, ўсимталарнинг тупроқ юзасига пайдо бўлиши 
экилганидан сўнг 7-кунидан бошланди. Намуналардаги ўсимталар кузатувидаги максимал натижалари (3, 5, 
6, ва 9 намуналарда) 13 кунда, яъни 30 апрелда олинди. Қуруқ экилган уруғлик чигитларнинг дала 
унувчанлиги ўртача кўрсаткичи олдинги ўхшаш тажрибалар натижаларини (Ашуров М ва бошқ., 2003) 
такрорламоқда. Яъни, тажрибалар ғўза нав уруғларининг табиий баҳор тупроқ намлигидаги дала 
унувчанликлари 80% дан кам эмасликларини кўрсатмоқда. Лекин, чигит дала унувчанлиги намуналарда бир 
биридан катта фарқ қилишларини кўрсатмоқда.  
 
Жадвал 2. 
Эгатнинг 1 м  ига сеялкада ташланган уруғлар сони ва уруғларнинг дала унувчанлиги. 
 
Намуналар 
Экилган 
чигитлар 
сони, дона 
Экилган 
санаси 
Ўсимталарнинг пойдо бўлиши, кузатув 
саналари ва доналарда. 
Ўсимталар, экилган 
чигитлар сонига 
нисбатан, %. 17.04 20.04 24.04 27.04 30.04 
1 18 10.04 - - 6 9 11 61.1 
2 20 -\\- - 6 11 12 13 65.0 
3 20 -\\- 2 3 18 19 20 100 
4 14 -\\- 1 1 6 8 10 71.4 
5 29 -\\- - - 15 20 26 89.6 
6 9 -\\- - 1 4 8 9 100 
7 20 -\\- - 1 12 14 16 80.0 
8 21 -\\- - 1 11 15 18 85.7 
        9       13      -\\-     -     -     7    10    12      92,3 
       10       18      -\\-     -     -     9    10    12      66,6 
     Жами 
    Ўртача 
     182 
     18,2 
 
     3    13    99    125    149 
ѐки 
81,9 %.  
Ўртача: 81,2 
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Бу холат тажрибамизнинг ишлаб чиқариш қисмида, дала бўйича олинган ўсимталар миқдорида 
кузатилганди. Фарқлар сабабларини маълумотлардан аниқлаб бўлмайди. Чунки, 1м лик катор узунлигидаги 
юқори унувчанлик (100 %), кўп чигит (20 та) қадалган 3- намуна ва кам чигит (9 та) қадалган 6- намуналарда 
кузатилди. Аксинча, паст унувчанликни (61-65 %) кўп чигит қадалган 1 ва 2 намуналарда ҳам кузатилади. 
Тажриба майдони диагонали бўйича намуналардан 1 майда- ягонагача ва 20 майдаги - ягонадан сўнгги 
қолдирилган ўсимталарининг сонлари бўйича йиғилган маълумотлар 3-жадвалда келтирилган. 
Жадвал маълумотларга қараганда, ҳар бир намунада ягонагача ўртача 177, та ўсимта, гектарига 
айлантирсак 177 мингни ташкил этади. Бу гектарига мақбул бўладиган 80, 100 минг ўсимлик миқдорларидан 
жуда кўп бўлиб, сўзсиз ягонани талаб этади. Бу ерда ишлаб чиқариш майдони каби намуналар орасидаги 
ўсимталар сони фарқлари 103 тадан 232 тага катталикларни кўрсатмоқда. Бунинг натижасида ягонадан 
сўнгги қолдирилаѐтган сонлар ҳам намуналарда 37 тадан 142 тагача ни ташкил этади. Ягонада юлиб 
ташланаѐтган ўсимликлар сони ҳам 38 тадан 126 тагача бўлиб, ягонагача бўлган сонларининг катта 
кичиклигига нисбатан тўғри келмайди. Бу холатни жадвалнинг оҳирги устунидаги маълумотлардан ҳам 
кузатсак бўлади. Масалан, 1-намунада ягонагача 221 та ўсимта бор эди. Ягонада юлинган ўсимталар 
миқдори 54,8% ни ташкил этди. 8-намунада эса юқоридагилар 185 ва 61,6% ларни кўрсатади. Ягоналашда 
тажриба майдони бўйича униб чиққан ўсимталарнинг ўртача 53,1% юлиб ташланди. Шуни ҳам такидлаб 
ўтиш керакки, қолдирилаѐтган ўсимталар сони фақат икки холатда (94 ва 92) 9- ва 10- намуналарда умумий 
гектар мақбул сонларига яқин келади холос.       
 
Жадвал 3. 
Тажриба участкасининг диаганали бўйича 10 та нуқтасидан ажратилган намуна 
майдончаларидаги ўсимталар сони 
 
 
Намуналар 
рақамлари 
 
Ягонагача ўсимталар 
сони, 1.05 да дона. 
Ягонадан кейинга 
ўсимталар сони 
(20.05), 
дона. 
20 майга юлиб 
ташланган 
ўсимталар сони, 
дона. 
Йўқотилган ўсимталар 
сонининг ягоногача бўлган 
сонларига нисбати, % да. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
221 
207 
232 
143 
194 
125 
103 
185 
198 
163 
100 
57 
106 
60 
142 
37 
65 
71 
94 
92 
121 
150 
126 
83 
52 
88 
38 
114 
104 
71 
54,8 
72,5 
54,3 
58,0 
26,8 
70,4 
36,9 
61,6 
52,5 
43,6 
Жами: 1771 824 947 - 
Ўртача: 177,1 82,4 94,7 53,1 
 
Бу маълумотларни ишлаб чиқариш майдонидан олган маълумотларимиз (1-жадвал) билан 
таққослаймиз. Ягонагача ишлаб чиқариш даламиз намуналарида ўртача кўчат сони 242,6 та ни кўрсатганди. 
Тажриба участкасида эса 177,1 тани ташкил этди. Фарқи 65.5 та ўсимтани ташкил этади. Дала бўйича юлиб 
ташланаѐтган ўсимталар миқдори ишлаб чиқариш майдонида 61,1% ни ташкил этса, тажриба майдонида 
53,1% кўрсатди. Ўртача 57,3% ни ташкил этади. Ишлаб чиқариш майдонида фақат бир имкониятда (98 дона 
2- намунада) ягонадан сўнг қолдирилган ўсимталар сони мақбул, гектарига керакли кўчатлар холатига яқин. 
Намуналардаги ва гектарига айлантирилгандаги уруғлик уялари  қаторларига экилаѐтган чигитлар 
сонлари миқдорларининг жуда катта фарқланишларини эътиборга олмай биз юқоридаги маълумотлардан 
гектарига сарфланаѐтган уруғлик чигитнинг миқдорини аниқлашимиз мумкин. Яъни, 2-жадвал бўйича 
уруғларнинг дала унувчанлиги ўртача 81,2% ни ташкил этса, 3-жадвалдаги ягонагача, 103 ва 232 
ўсимталардан 100% лик холатларида гектарига 126 минг ва 285 минг чигит ѐки ўсимталарни 
режалаштирилиб чигит қадалганлигини аниқлаймиз. 
Р.Назаров ва бошқаларнинг маълумотларига асосан (2013), С-6524 ғўза навининг 1000 дона чигит 
оғирлиги етиштириш шароитларига боғлиқ холда 125 дан 135 граммгача фарқланишлари таькидланади. Бу 
маълумотларга суяниб, ўртача 130 грамм деган фикр билан юқоридаги 126 ва 285 минг чигитлар вазнларини 
килограммларга айлантирамиз: 1000 та чигит 130 грамм бўлса, 126 минг қанча грамм ѐки килограмм? 
Натижа 16 минг 380 грамм ѐки 16,3 килограмм. 285 минг чигит эса 37,1 килограмм бўлади. Демак, тажриба 
майдонида ҳар бир гектар ерга 16,3кг дан 37,1кг гача уруғлик чигит сарфланмоқди. Ўртача 26,9 ѐки 27,0 кг 
уруғлик сарфланаѐтгани аниқланди. 
Бу натижа А.Ҳасанов (1991) берган маълумотларни тасдиқлаб, амалда 22-25 кг уруғлиқ чигит сарфлаб 
ҳам режадаги 25-30 ц\га ҳосилга эришиш имкониятлари бизнинг пахта етиштириш шароитимизда 
борлигини таъкидлайди.   
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ХУЛОСА 
Юқорида давлатимиз томонидан таъкидланган иқтисодиѐтни ривожлантириш учун инновацион 
тадбирларини жадаллаштириш режалари, олимлар томонидан амалга оширилган илмий тадқиқот ишлари 
натижалари ва Тошкент вилояти Оққўрғон тумани уруғчилик хўжалигида амалга оширилган тажриба 
натижаларидан қуйидаги ҳулосаларга келамиз: 
1.Бугунги кунда амалиѐтда фойдаланилаѐтган чигит экиш технологияси давр талабига тўлиқ жавоб 
бериши учун инновацион ривожлантирилишини талаб этади. 
2.Уруғлик чигитни тупроқнинг табиий намлигига, чигитни экиш олдидан ивитмасдан ҳам экиб керакли 
кўчат қалинлигини олиш имкониятларидан фойдаланишни йўлга қўйиш керак. 
3.Қатор уяларига ташланаѐтган чигитлар сони дала бўйича аҳамиятли фарқланишини камайтириш, 
уларни тартибга келтириш учун илмий ишлар олиб бориш керак. 
4.Ягонадан сўнг қолдирилаѐтган кўчатлар сони ҳам қатор бўйича бир хил холатига келтириш, 
ягоналашда ривожланган ўсимталарни юлиб ташлашни чеклаш ва гектарига мақбул бўлган миқдорда 
қолдиришга эришиш каби  замонавий йўлларни топиш ва ишлаб чиқаришга тавсия этиш. 
5.Ундирилган ўсимталарнинг ярмидан кўпи (57,3%) тартибсиз ва натижасиз йўқотилишини хал 
қилувчи ва уруғлик чигит сарфини иқтисод қилувчи инновацион экиш лойихасини ишлаб чиқишимиз керак. 
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АШУРОВ М., САЪДИНОВА Ф., САФАРАЛИЕВА Л.,РУЗИҚУЛОВ А., СИДДИҚОВ Н. 
Посев семенного материала, полевая всхожесть и их проблемы в возделивании хлопчатника. 
В данной статье обсуждаются данные о технологии посева семян, качество посева, прореживание и 
расход семян в одном из хозяйств по производству посевных семян хлопчатника. 
Показана возможность получения всходов в условиях естественной влаги почвы и ѐѐ исползавания, 
возникновение необходимости заложенных семян на ряди и не качественность проводимых 
прореживаний, потери более половины (57,3%) полученных всходов. 
Авторы пришли к выводу о важности качественного посева, получение всходов в условиях 
естественной влаги почвы и проведения научных исследований по инновацинным технологиям 
обеспечивающий исключения прореживания. 
 
ASHUROV M., SADINOVA F., SAFARALIEVA L., RUZIKULOV A., SIDDIKOV N. 
Cotton seed planting, field germination and their problems in the cotton growing. 
The data on the seed planting texnology, planting quality, thinning and seed expenditure in one of the cotton 
planting seed production farm are discussed in this paper. 
Possibility of taking seedlings in the conditions of natural soil humidity and its use, arising of thinning 
necessity in the result of disorded laying out of seeds in the row and un-quality of conducted thinning, losing of 
more than half (57.3%) taken seedlings have been revealed. 
The inferences in regard the importance of planting quality, getting of seedlings in the naturally humidity of 
soil and conducting of scientific researches on the innovative texnologies to provide the exclusion of thinning 
were given. 
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